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A Atonograph o/ the marine and ,lrechV-ater OSTRACODA,
o/ the North Atlantic and o/ North- Western Europe. 11IvODO-
COPA. CLADOCOPA, and By Georg. Stewardson
Brady, and the Rev. Canon Alfred Merle Norman. (The
Scientific 'T'ransactions, of the Royal Dublin Society, Ser. II,
Vol. V, 1896).
(Dip. de D. P. A.)
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NOVAS
Die Vogel der Nalaarhtischen E(luna. (Las aus de ] a fauna
paledrtica) .-La Casa Friedh"inder et Sohn de Berlin ha co.
inensat d editar aquesta obra de Hartert , que to d' esser molt
util als Ornitolechs d' Europa. Surt per entregues de 5 pes-
setas cads .ina (4 marks), y la obra constard d ' unes 10 en-
trenues . La primera , que ja s' es publicada , to XII - 112 planes
y 22 fig ures.
Hem sapigut que I' Academic irzlernatio^rale do (aecjgraphie
Botanique, establerta d Le Mans (Franca), en sa exeursIo d`
estiu pensa arrivar d Barcelona. La Instilucio, adherintse d la
rnateixa, 1` hi ha ofert son local, per si to per convenient
donar alguna sessio.
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